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1
KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI EDELLEEN SYYSKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi syys­
kuussa 1982 tukkukaupassa 1,9 % ja vähittäiskaupassa 6,6 % edel­
lisen vuoden syyskuuhun verrattuna. Tammi-syyskuussa tukkukaupan 
myynti kasvoi vajaa puoli prosenttia ja vähittäiskaupan 2,5 %.
Vähittäiskaupan myynnin määrän kasvuun vaikutti eniten autokaupan 
22,5 %:n kasvu. Kasvu oli voimakasta myös sähköalan tarvikkeiden 
kaupassa (16,5 %). Sekatavarakauppojen myynnin määrä kasvoi 7 %, 
tavaratalojen 3,4 % ja ensimmäisen kerran koko vuonna myös elintar­
vikkeiden kauppa kasvoi 1,5 %.
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin syyskuussa poltto- 
ainekauppa (13 %). Investointi- ja raaka-ainekaupan myynnin määrä 
laski 5,1 %. Tavararyhmittäin tarkasteltuna viljan, rehujen, siemen­
ten ja lannoitteiden myynnin määrän kasvu oli syyskuussa suurin, 
noin 20 %.
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN INOM HANDELN ÖKADE ALLTJÄMT I SEPTEMBER
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
volymen i September 1982 inom partihandeln 1,9 % och inom detalj- 
handeln 6,6 % jämfört med september föregäende är. Under perioden 
januari-september ökade partihandelns försäljningsvolym med en knapp 
halv procent och detaljhandelns med 2,5 %.
Mest inverkade bilhandelns ökning av 22,5 % pä ökningen av detaljhan- 
delns försäljningsvolym. Ökningen var kräftig även inom handein med 
elvaror (16,5 %). Diversehandelns försäljningsvolym ökade 7 %, varu- 
hushandelns 3,4 % och första gängen under hela äret ökade även livs- 
medelshandeln med 1,5 %.
Av partihandelns branscher ökade kraftigast i september bränsle- 
partihandeln (13 %). Försäljningsvolymen sjönk inom handein med 
maskin-, metall- och rävaror med 5,1 %. Granskat enligt varugrupp 
ökade försäljningsvolymen i september mest inom spannmäl, foder, 
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